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Abordar la qüestió de les identitats regionals a 
Franca imposa una condició prgvia: explicar per 
qui. són, per regla general, tan poc marcades.' 
També convida a fer algunes precisions respecte 
a la noció d'identitat. Des del nostre punt de vis- 
ta, no hi ha identitat sense conscii.ncia, ni cons- 
ciPncia sense efectes. Una cosa és constatar di- 
ferkncies regionals, i una altra veure-les erigides 
en signes emblemitics, en referhcies obligades 
d'una identitat col.lectiva. Així doncs, no hi pot 
haver identitat regional sense que u n  conjunt 
d'elements de la cultura siguin no tan sols dis- 
tints, sinó també considerats (amb raó o sense) 
com a distintius, i com a marques d'una filiació 
comuna. 
Estat nació i modernitat 
Franca, com la majoria de pai'sos dlEuropa, no  
és una nació culturalment homogknia. Només 
en el pla lingüístic, compta amb poblacions 
autbctones que parlen (o han parlat en u n  pas- 
sat recent), a banda del francts i de les seves va- 
riants dialectals, com a mínim set llengües dife- 
rents: el basc, el bretó, el catali, el cors, el fla- 
menc, l'alsacih i l'occiti (aquesta darrera deno- 
minació s'aplica a u n  conjunt de dialectes lin- 
güísticament i histbricament emparentats, per6 
des de fa molt de temps prou diferenciats com 
perquk la seva unitat no  estigui exempta de 
polkmiques). No és l'homogenei'tat real de la 
població el que pot explicar la debilitat general 
dels sentiments regionalistes. Convé, més aviat, 
tenir en compte la histbria. 
Com sovint s'ha apuntat, Franca és el país de 
l'Estat, de l'estat modern. Segurament és u n  
dels pai'sos que ha portat més lluny l'acompli- 
ment efectiu de l'ideal formal de l'estat nació. 
Ens hem de remetre, en primer lloc, a la in- 
flukncia de la Revolució Francesa, per bé que, 
en molts aspectes, aquesta no va fer més que 
sistematitzar tenditncies ja presents en la mo- 
narquia absolutista dels Borbons. No val la pena 
d'insistir aquí en els aspectes prbpiament insti- 
tucionals d'una gestió centralista, o ((jacobina)). 
Només en retindrem alguns fets que, tot i tenir 
El Migdia francis viu u n  creixent procés 
d'afirmació identithria, expressió de la 
qual són diversos tipus de manifestacions 
com la recuperació d'esdeveniments 
tradicionals. Festa de Saint Eloi ("careto 
rainado") a Proven~a 
altres finalitats, han influi't en la representació 
de les identitats col.lectives. En aquest sentit, la 
Revolució de 1789 apareix com una revolució 
cultural els efectes de la qual semblen irreversi- 
bles. 
En primer lloc, hem de destacar la redefinició 
completa de les antigues entitats territorials in- 
trodui'da per la invenció dels departaments. 
Aquests, en efecte, exclouen sistemiiticament 
els noms de les antigues províncies i, en general, 
en marquen unes noves fronteres. Per bé que 
constitui'ts entorn de ciutats relativament im- 
portants que n'esdevenen les capitals, mai no 
n'adopten el nom.' En aquest nou sistema, l'ad- 
ministració de les ciutats hi deixa un marge d'i- 
niciativa forca estret, en oposició amb el sistema 
de privilegis i de franquícies característic de 
1'Antic RGgim. Finalment, els cantons (equiva- 
lents a les comarques espanyoles) són en la ma- 
joria dels casos indiferents als antics ccpai'sos)) i la 
divisió que imposen només sembla obeir a la re- 
gla de la racionalitat en matGria de gestió. 
Aquests nous referents territorials, que en enda- 
vant no van generar nous vincles d'identitat de 
prou importiincia, semblen haver tingut com a 
efecte el desarrelament histhric de les identitats 
locals -de fet, aquesta era la intenció del legis- 
lador: la Franca de 1'Antic R6gim havia de mo- 
rir, i va ser morta i enterrada. La República vo- 
lia francesos i no pas gascons o gent de Sainton- 
ge. Des de la perspectiva republicana, les pro- 
víncies no eren sinó símbols de la monarquia. 
1. Excepte, en tot cas, Cbrsega, que planteja proble- 
mes molt particulars. Per6 aquí reduirem la nostra anA- 
lisi a la Franca mediterrgnia del ((continent N. 
2. Els departaments de ((Paris)) i del ((Territori de Bel- 
fort)) s'hi van incorporar molt més tard. 
De l'obra centralitzadora de 1'Estat revolucio- 
nari, també en podríem citar la política lingüís- 
tics (la Convenció es va proposar d'investigar 
sobre els diferents ((patuesos)) parlats en el terri- 
tori de la República i sobre les seves condicions 
d'ús a fi d'estudiar el mitji més eficac de fer-10s 
desapareixer), la barreja sistemgtica dels joves 
mitjancant el servei militar obligatori, el disseny 
d'un sistema educatiu d'Estat. Aviat, l'escola lai- 
ca i obligatbria assumiri el deure de prohibir 
1'6s de les llengües locals, difonent una ((Histb- 
ria de Franca)) reformulada en funció de la do- 
ble finalitat de la República i de l'estat nació en- 
caixat dintre de les ((fronteres naturals)) de 
l'hexigon que forma la Franca continental. Tot 
aixb és prou conegut i forma part dels argu- 
ments recurrents de tots els militants regionalis- 
tes. De fet, i independentment del judici que 
se'n faci, el procés d'homogenei'tzació de les po- 
blacions franceses ha arribat molt lluny. El cen- 
tralisme ha estat objecte d'un consens polític 
molt ampli i ha  trobat poques resistencies locals. 
I és que, en la lbgica de l'alternativa Antic Re- 
gimIRepÚblica, es va veure associat a les idees 
de progrés i de democricia, mentre que la qües- 
tió de l'arrelament va quedar relegada a grups 
polítics reaccionaris cada cop més marginals. 
Aquest procés de deslegitimació també es va 
veure accentuat pel compromís de certs movi- 
ments regionalistes amb la c(Revoluci6 Nacio- 
nal)) del mariscal Pétain entre 1940 i 1944. I no 
fou fins als anys seixanta que es va poder de- 
senvolupar un  regionalisme d'esquerres. Més 
endavant n'exposarem la trajectbria. 
Alguns grups periferics heterogenis, durant 
molt de temps aliens al conjunt nacional, s'hi 
van integrar a tot estirar cap al final del segle 
XIX. Pensem, per exemple, en les comunitats 
agropecuiries dels Pirineus. La clau de la inte- 
gració ripida d'aquestes poblacions, marginals 
per la llengua (el frances hi era forca desconegut 
a mitjan segle passat), per la situació geogrifica 
i per l'estil de vida (lligat a una economia mun- 
tanyenca al marge dels grans circuits comer- 
cials), probablement és doble. En primer lloc, 
s'ha de tenir en compte el fenomen, vilid per a 
tot Franca, per6 accentuat en  el sud i especial- 
ment important aquí, de la ((República al po- 
ble)). La instauració d'un poder municipal efec- 
tiu, amb u n  sistema d'elecció impliament obert 
al debat i al combat, molt aviat va contribuir a 
fer de l'entitat local més propera, el ((municipi)), 
la instincia més important susceptible de des- 
pertar forts sentiments d'identificació. Durant 
molt de temps, el departament no fou més que 
una realitat llunyana i administrativa, i la ((re- 
gió)), enlloc definida, una absoluta irrealitat. Ai- 
xí doncs, és a través del municipi ((cel poble))) 
que l'estat nació va penetrar en el conjunt d'un 
teixit social essencialment rural. Entre 1850 i 
1914, tot és objecte de debat, amb enfronta- 
ments polítics que articulen decisions locals i 
decisions nacionals. La construcció d'una escola, 
la reparació de la teulada de l'església, el des- 
placament del cementiri, la substitució d'una 
mestra monja sense diploma per una mestra lai- 
ca sortida de l'escola de magisteri, tot és motiu 
de discussions, d'enfrontaments, d'inacabables 
processos que equiparen el poble a una Repú- 
blica, a ((la)) República que encarna l'estat nació, 
a vegades unida (contra l'exterior), i sovint divi- 
dida. 
Una segona clau, igualment important, d'a- 
questa integració cultural reeixida rau en la na- 
tura de l'escola republicana, laica i obligatbria. 
El mestre d'escola, convertit en el ((professor de 
primiria)), no és necessiriament portador d'una 
cultura ((aliena)). El sistema francks d'assignació 
de places, al comencament estrictament local, i 
més tard departamental, després de la instaura- 
ció de les escoles de magisteri, destina als muni- 
cipis mestres d'escola ((sortits del poble)), i so- 
vint d'un poble veí. Comparteixen la llengua i 
una part dels valors de les famílies de l'alumnat. 
I, al mateix temps, participen d'una identitat na- 
cional francesa -fortament inculcada per la se- 
va formació en el si de les escoles de magisteri 
de la República i reforcada per la seva organit- 
zació en un cos jerarquitzat de funcionaris de 
1'Estat-, perb també d'una identitat local que la 
seva funció ((municipal)) eminent consolidari. 
Si bé és cert que gairebé tots els mestres repu- 
blicans van anar a la recerca i captura del patues 
dintre de l'escola i en l'imbit escolar, molts 
A l'hora de parlar d'identitats, és necessari 
que les "comunitats imaginades", com les 
nacions, gaudeixin d 'una  dimensió viscuda 
que solament és present en les prirctiques 
col.lectives d'irmbit local. Festa a 
Chatillonnais (Franca) 
d'ells el van continuar parlant en la vida quoti- 
diana. Segurament, aquesta situació constitueix 
u n  exemple emblemitic de la qüestió de les 
identitats locals en el context frances: el mateix 
mestre d'escola que prohibia a classe 1'6s de 
qualsevol altra llengua que no fos el frances - 
pel convenciment que la promoció individual 
passava per l'accés ripid de tothom a la cultura 
nacional francesa- podia dedicar les hores de 
lleure a recollir textos populars en occiti o, fins 
i tot, a compondre ell mateix poemes en aques- 
ta Ilengua. No és d'estranyar, doncs, que fossin 
els mestres -Antonin Perbosc i Prosper Es- 
tieu- els que donessin al posteriorment ano- 
menat moviment occiti la seva forma moderna. 
Foren ells els que van reinventar el terme en 
reinventar la Ilengua. Partint de la diversitat 
aparentment infinita dels parlars locals (idPntica 
a la diversitat dels municipis), van postular una 
unitat ((nacional)) de la llengua (identica a la 
unitat nacional francesa) en u n  territori que res 
no  defineix exactament, llevat de la mateixa 
llengua. 
L'anul-laci6 de les identitats locals i regionals 
va seguir u n  camí paralelel al que podríem ano- 
menar una primera onada de la modernitat ca- 
racteritzada per l'augment de l'individualisme i 
la tendkncia al rebuig de qualsevol definició es- 
sencialista d'una identitat social. Es tracta d'un 
procés polimorf que afecta la majoria dels regis- 
tres socials de la transmissió3 i de l'establiment 
dels vincles socials. La tendencia a la lliure ad- 
hesió a u n  grup (polític, cultural, religiós) va 
3. Cf., per exemple, la desreglamentació de la trans- 
missió dels noms en les famílies. 
A l  llarg de la nostra centúria es don2 u n  
procés ddanul~laciÓ de les identitats locals i 
regionals, procés que coincidi a m b  
l 'augment de /'individualisme i del rebuig 
a qualsevol plantejament identitari 
I guanyar terreny a les filiacions preexistents, i les 
xarxes d'imbit general van substituir les comu- 
nitats locals. 
De manera general, l'individualisme contem- 
porani ha erosionat tot el registre de les ((cornu- 
nitats interm6dies)). La família, perb, (a costa 
d'algunes transformacions) continua represen- 
tant l'espai de socialització més sblid. En canvi, 
s'ha fet perceptible la fi de la ((civilització parro- 
quial)), l'esfondrament de la qual s'ha precipitat 
en el decurs dels darrers trenta anys. A banda de 
les implicacions en el terreny dels vincles so- 
cials, aquest fenomen reflecteix la p6rdua de la 
dimensió religiosa en la definició de les identi- 
tats col.lectives. En el marc d'un Estat que és se- 
gurament el més laic d'Europa, la religió s'ha 
vist relegada a l'esfera de la vida privada, des- 
connectada dels registres de l'expressió legítima 
dels vincles socials. Només en el cas del territori 
de les Cevenes, i com a religió de minories, el 
protestantisme contribueix avui dia a l'expressió 
d'una forta identitat local. 
A efectes prkctics, el mateix estat nació també 
necessita símbols comunitaris, no  en té prou 
amb la representació abstracta d'un contracte 
social. La ((comunitat imaginada)) que és la Na- 
ció ha de gaudir igualment d'una dimensió vis- 
cuda que només pot trobar en les prhctiques 
col-lectives d'imbit local -per exemple, en les 
cerimbnies cíviques entorn dels monuments als 
morts. El mateix imperatiu afecta les identitats 
regionals: han de disposar de prictiques socials 
que, dutes a terme localment, també remetin a 
l'horitzó imaginari de la regió. És el cas, per 
exemple, de la festa de Moros i Cristians dfAla- 
cant, que, tot expressant la identitat d'una ciu- 
tat i multiplicant els vincles socials que la cons- 
titueixen, és alhora una festa valenciana, l'exal- 
tació reconeguda com a tal d'una ((valenciani- 
tat)). És evident que a Franca també es troben 
prictiques culturals (musicals, esportives o lúdi- 
ques) dotades d'una connotació regional simi- 
lar. Perb, a banda de no ser gaire nombroses, so- 
vint els manca l'arrelament local que les dotaria 
de la seva aut6ntica genulnitat. El deficit crbnic 
de sociabilitat característic dels darrers decennis 
ha suposat u n  gran obstacle a la manifestació de 
qualsevol sentiment d'identificació col.lectiva 
en tots els imbits. 
Aquest seria el rerefons de les anilisis que 
presentem sobre la identitat del sud de Franca. 
De fet, aquest context desfavorable no ha impe- 
dit l'aparició de moviments regionalistes, dintre 
i fora del sud, tot i que, bbviament, ha contri- 
bult a determinar-ne la influkncia i la forma 
d'actuació. 
El moviment occit& 
El moviment regionalista modern va néixer amb 
l'alliberament després de l'ocupació alemanya. 
Tanmateix ja havia estat prefigurat per l'afirma- 
ció occitana dels ((Felibres Rojos)) del final del 
segle xrx i, més tard, per la creació, el 1923, de 
la Societat d'Estudis Occitans, estretament rela- 
cionada amb les institucions catalanistes de Bar- 
celona. Perb, després del fosc episodi de la 
col~laboració, són u n  grup important de resis- 
tents (amb el suport dfAragon i encoratjats per 
Jean Cassou) els que funden 1'Institut dlEstudis 
Occitans, un  ((club)) de literats d'un patriotisme 
franci3 tan inqüestionable com el seu compro- 
mís amb la cultura lletrada de la Franca meri- 
dional. L'IEO va esdevenir u n  organisme espe- 
cialitzat en la recerca lingüística, histbrica, et- 
nogrifica i en la pedagogia; la pedagogia de la 
llengua, en particular, sempre ha contribu'it a 
consolidar l'estructuració del moviment occit; 
modern. La seva funció en  la difusió d'obres 
clhssiques i en la producció d'obres contempori- 
nies en l'hmbit de la novel.la, del teatre, de la 
poesia i de la cancó ha promogut i ha acompan- 
yat tots els debats sobre la societat i la cultura 
occitanes. 
Des del cercle ((literari)) inicial fins a les sec- 
cions departamentals essencialment compostes 
per docents, 1'IEO concep la pedagogia cada cop 
més com una acció militant, com una acció cul- 
tural que persegueix la ((reconquesta)) del passat 
i el plantejament de projectes de futur. Perb 
aviat trobar; el present i es decantar; per l'acció 
social i la reivindicació política. El 1962, una 
gran vaga paralitza les mines de carbó de Deca- 
zeville, a 1'Avairon. Un grup de militants cultu- 
rals occitanistes dóna suport activament als mi- 
ners. Al costat de l'IEO, agitat per debats sobre 
el compromís social, es crea el Comit6 Occiti 
d'Estudis i d'AcciÓ que, per primera vegada, te- 
oritza sobre l'acció militant regionalista. Es trac- 
ta de defensar i recuperar no sols els productes 
d'una cultura oprimida, sinó també espais ge- 
ogrLfics, econbmics, humans, que s'han d'alli- 
berar d'una empresa o d'una explotació d'ori- 
gen extern. La regió és reconeguda com un fet: 
ccuna unitat orginica natural que s'oposa al 
cariicter artificial i coercitiu de les circumscrip- 
cions administratives)). El COEA parla d'un estat 
de subdesenvolupament de les regions occitanes 
i d'occitinia com d'un conjunt de regions, uni- 
des per una mateixa llengua i una mateixa cul- 
tura, víctimes d'un colonialisme interior. L'úni- 
ca resposta possible és de caire polític, una res- 
posta decididament regionalista, que es basa en 
la reivindicació d'un poder regional, d'una pro- 
pietat regional dels recursos naturals, d'una so- 
cietat ((socialista democritica)) inclosa en una 
((Europa de les regions)) i no pas dels estats na- 
ció. 
Robert Lafont, universitari, escriptor, un  dels 
fundadors de 1'IEO i inspirador de les tesis del 
COEA, és qui més va marcar el regionalisme 
dels anys seixanta. Les seves obres polkmiques, 
directament publicades en edicions de butxaca 
per la prestigiosa editorial Gallimard, tenen tí- 
tols programa com ara La Révolution régionaliste 
(1967) i Décoloniser en France (1971). Aquestes 
declaracions de ruptura van acompanyades 
d'anilisis econbmiques i histbriques fonamenta- 
des en una documentació i uns estudis, sobretot 
estadístics, procedents de les millors fonts. Es 
tracta d'una proposta de reinterpretació regio- 
nalista d'una situació econbmica i política des 
del punt de vista dels que han quedat al marge 
del creixement. Va tenir un  gran impacte entre 
les elits polítiques d'esquerres, nacionals i regio- 
nals, que rapidament en van integrar una versió 
ligth (fins i tot el COEA va ser una de les entitats 
fundadores de la Convenció de les Institucions 
Republicanes, un  petit partit amb u n  gran destí, 
dirigit per Franqois Mitterand). D'altra banda, la 
notorietat dels treballs de Robert Lafont va con- 
tribuir a l'emergkncia, a la difusió i a la legiti- 
mació d'un sentiment (se'n diri  una ccsensibili- 
tat))) regionalista, tot i que sovint mancat d'un 
projecte concret, entre sectors cada cop més am- 
plis del món social, a través de sindicats reno- 
vats cap al 1968 (la CFDT -Confederació Fran- 
cesa Democritica del Treball-, els sectors més 
joves dels sindicats d'agricultors) i de partits po- 
lítics de la ((nova esquerra)) (com el PSU -Par- 
tit Socialista Unificat-, amb molts afiliats que 
s'integrarien en les files del nou Partit Socialis- 
ta).  
Arran del maig del 68, apareixen Comitks 
d'AcciÓ Occitana que organitzen els desorganit- 
zats, sovint gent molt jove incorporada a una 
reivindicació de la qual ignoren la histbria. Tres 
anys després del maig del 68, es dissol el COEA 
i el substitueix Lluita Occitana, que se situa en  
oposició amb el regionalisme i, alhora, amb l'es- 
querra francesa que l'havia ((assimilat)). Es trac- 
ta d'afirmar la nació protegint-se dels perills del 
nacionalisme: Occitinia ser& socialista o no  ser& 
i Lluita Occitana es presenta (en especial per di- 
ferenciar-se d'un petit Partit Nacionalista Occit& 
que també es declara revolucionari, per6 que 
defensa teories sobre ((l'etnisme))) com u n  mo- 
viment ccnacionalitari)) . Aquesta indeterminació 
permanent, aquesta reivindicació en forma de 
denegació diu molt, u n  cop més, sobre la difi- 
cultat d'articular una identitat local en el marc 
francks. Aquesta mateixa indeterminació mar- 
car& la vida de l'organització, dedicada a comba- 
tre en el seu si tan aviat l'esquerranisme com el 
nacionalisme. També explica que Lluita Occita- 
na hagi pogut implantar-se adaptant-se a reivin- 
dicacions multiformes de resson&ncia nacional i 
internacional: lluita contra l'extensió del cam- 
pament militar de Larzac, Comites dfAcciÓ Vití- 
cola al Llenguadoc. Igualment explica que les 
accions esmentades només hagin estat durant 
u n  temps, i parcialment, cc occitanes D. El combat 
de Larzac ha contribuit en  gran mesura a l'e- 
mergkncia d'un moviment ecologista. Pel que fa 
als viticultors del Llenguadoc, lluny dels enfron- 
taments sovint molt violents amb l'Estat, avui 
revaloren la seva professió grhcies a una profun- 
da reestructuració de les seves estrategies de 
producció i de comercialitzaciÓ, perb no deixa 
de ser significatiu que el líder actual dels Co- 
mitks d'AcciÓ Vitícola sigui u n  antic dirigent de 
Lluita Occitana. L'organització política estructu- 
rada del moviment occit; (grupuscular per6 du- 
rant un  temps influent) ha desaparegut en be- 
nefici de comitks amb noms que, novament per 
si mateixos, ja constitueixen tot un  programa: 
Voltm Viure AI Pais!, com si la indeterminació del 
((país)) (aquest terme designa tant el poble i els 
seus voltants com l'espai d'una nació) fos cons- 
titutiva de la identitat reivindicada. 
Que queda d'aquest mig segle de reivindicació 
d'una identitat occitana? Justament, la invenció 
reeixida d'una identitat occitana. Per triar-ne un 
element entre d'altres, la bandera occitana, em- 
blema polític contestatari en els anys setanta, 
voleia sobre 1'Ajuntament de Tolosa de Llengua- 
doc, que n'ha fet el seu logotip. El president de 
la regió Migdia-Pirineus sempre té unes parau- 
les per a la cultura occitana en els seus discursos 
i algunes p&gines en occiti en la seva revista. Un 
elevadíssim nombre de societats comercials te- 
nen una raó social ((occitana)). El terme ha es- 
devingut u n  adjectiu d'ús corrent, mentre que 
les paraules de les quals deriva continuen ((en 
desús)): gairebé ningú no es presenta mai com a 
occiti o com a originari d'occitania. Així doncs, 
aquesta identitat continua fluctuant en la inde- 
terminació, abraqa sentiments d'adhesió molt 
variables, a falta de grups socials o d'institucions 
que en poguessin ser els portadors privilegiats. 
Només hi ha un  imbit en qui: adquireix deter- 
minació i coherkncia: el de l'ensenyament. Exis- 
teixen cursos i escoles d'estiu que continuen 
atraient un  públic de professors i de joves que hi 
van per coneixer la realitat dfOccit&nia, amb i 
mitjanqant l'aprenentatge de la llengua. De fet, 
del moviment occit& queda el que havia estat al 
Malgrat la pPrdua d'alguns referents 
histbrics importants, les noves 
dinhmiques identit2ries troben el seu 
lloc en nous espais com el festiu. 
Dimecres de Cendra (les Pailhasses, 
Llenguadoc, F r a n ~ a )  
comenqament, perb molt ilmpliament desenvo- 
lupat: u n  moviment cultural pedagbgic que, per 
les seves característiques, mereixeria u n  estudi 
molt extens, en relació amb l'estructuració de la 
cultura francesa, culta i popular, a través del sis- 
tema d'ensenyament. 
Fins aquí hem intentat presentar les formes 
organitzades de les reivindicacions d'identitat 
en les regions occitanes. Per completar aquest 
esbós, examinarem com, de manera més difusa, 
es manifesten avui a Franqa la ((diferencia meri- 
dional)) i el sentiment de pertinyer a u n  sud do- 
tat d'una cultura especifica. 
un  vell fantasma cultural analitzat, fa uns anys, 
per Pierre B o u r d i e ~ , ~  el sud de Franqa és objec- 
te d'una dinhmica global d'insídies i de qualifi- 
cacions pejoratives. En efecte, sembla que, pre- 
sumptivament, el sol del sud produeixi mandra 
o una perillosa propensió a la inactivitat, perb, 
en realitat, no  es pot dir que la gent del Migdia 
sigui gaire sospitosa de deixar-se caure en una 
letargia tropical. En canvi, com ja hem recordat, 
durant molt de temps el sud va ser sinbnim de 
subdesenvolupament industrial, durant el perí- 
ode en qui: l'activitat econhmica es concentrava 
en la indústria pesant i els recursos miners. Perb 
una política voluntarista d'implantacions indus- 
Cultures del sud 
4. ((Le Nord et le Midi. Contribution A une analyse de A es dir que existeixi un ((proble- I'effet Montesquieu)), Actes de la recherche en sciences socia- 
ma del sud)), com a Itilia, tot i que, d'acord amb les ,;,. 35 ,  1980, p. 21-25. 
Malgrat que des d'instincies administratives 
centrals s 'ha volgut obviar l'existincia del "Sud" 
franc&, el fet que h i  hagi uns  parlars antics, alguns 
desapareguts o molt poc coneguts a hores d'ara, 
esdevé u n  referent important en  la construcció de les 
noves identitats. Gravat d 'una obra de Ben Vautier 
El nord i el sud 
Vist des de Paris, no hi ha dubte que el ((sud)) 
existeix. D'entrada es reconeix per l'estigma de 
((l'accent del sud)) que, tot i ser propi de més 
d'un terq de la població de Franca, continua es- 
sent percebut per la gent del nord com un tret 
d'exotisme graciós, per6 amb u n  punt de ridícul. 
En u n  país on la llengua és des de fa molt de 
temps una qüestió d'Estat, se suposa que el 
frances esthndard és el de la vall del Loira. En la 
prictica, l'espai de l'accent del sud compren el 
dels antics parlars d'Oc, dels quals deriven la 
majoria de les seves singularitats. Perb aquests 
parlars han patit arreu una regressió considera- 
ble. Si, localment, continuen essent la llengua 
vehicular espontinia de les persones de més de 
seixanta anys, els més joves sols els entenen, no  
els parlen, i fins i tot sovint els desconeixen. 
D'aquesta manera, les reivindicacions lingiiisti- 
ques sovint queden mal connectades amb els 
sectors realment occitanoparlants de la població. 
En canvi, a banda del fenomen de l'accent, al 
sud també trobem un frances regional encara 
molt marcat pel lPxic occiti -el que de vegades 
s'anomena el ct francith)) .5 
trials, unida a la importincia creixent de l'alta 
tecnologia ha restablert u n  cert equilibri. Amb 
tot, persisteix la imatge (i també la realitat) d'un 
sud provei'dor de funcionaris -policies, emple- 
ats de correus i professors-; com també la rea- 
litat, si no  la imatge, d'un hiperdesenvolupa- 
ment escolar i universitari que durant molt de 
temps no ha tingut cap altre efecte que amplifi- 
car les migracions obligades cap al nord. Són 
aquestes diferencies el pretext per a una reivin- 
dicació explícita de la identitat? A continuació 
presentarem alguns signes d'aquest procés, que 
queda marcat de manera forca desigual segons 
les regions i, sobretot, que adopta la forma d'i- 
dentificacions particularitzades a escales dife- 
rents. Perb, previament, mirarem d'assenyalar 
alguns trets generals d'una identitat del sud que, 
si més no, s'arriba a afirmar en  contrast amb u n  
((nord)), igualment estereotipat. 
Així doncs, els regionalistes meridionals es 
troben privats, per la pPrdua dels dialectes occi- 
tans, d'un dels principals camps de batalla de les 
polítiques relatives a la identitat. Podrien recó- 
rrer a una de les conviccions meridionals més 
esteses: la idea d'una sociabilitat, d'una calidesa 
en  les relacions humanes que contrastaria amb 
la ((fredor)) i el ((tancament)) de la gent del nord 
de Franca. En el decurs de les darreres decades, 
aquesta ((sociabilitat meridional)) ha adquirit 
l'estatus d'objecte sociohistbric legítim, en espe- 
cial grhcies als treballs de Maurice Agulhon. Qui. 
en podem dir avui dia? No hi ha dubte que, al 
llarg del segle XIX, les regions mediterrinies ma- 
nifestaven u n  tipus de sociabilitat masculina 
que, i aquesta seria la seva principal originalitat, 
es basava en conviccions polítiques i definia u n  
espai laic de relacions i de poder local en oposi- 
ció amb les formes de sociabilitat lligades al fet 
religiós. Més tard trobem una inspiració anhloga 
en la importhncia que adquireix localment el 
Els processos identitaris que a hores 
d'ara es viuen e?? molts paisos i regions 
d'Europa deriven de la mateixa evolució 
interna de la modernitat que comenga a 
caracteritzar-se per diferents formes de 
"comunitarisme" 
moviment cooperativista (en particular en el 
sud vitícola). Malauradament, alguns d'aquests 
trets culturals pertanyen al passat i escau plan- 
tejar-se si l'exaltació de la ((sociabilitat meridio- 
nal)) no remet, en molts aspectes, a un model 
I poc específic que sempre ha existit en les socie- 
tats rurals. Independentment del seu grau de re- 
alitat, el caricter sociable meridional encara és 
un tret d'identitat sovint reivindicat, generador 
d'una mitologia que de vegades raneja en l'este- 
reotip d'ús turístic. És e1 cas de la partida de pe- 
tanca a la Provenca (que pot esdevenir, com a 
Sant Tropés, un espai altament mediitic per a 
famosos ivids de publicitat) i del seu comple- 
ment obligat: el pastis que es beu sota els pli- 
tans. De manera general, la Provenca sembla 
haver folkloritzat la seva identitat de manera 
molt més marcada que les altres regions del sud, 
gracies, en gran mesura, a l'enorme Pxit dels 
seus escriptors regionals, des d'Alphonse Dau- 
det fins a Marcel Pagnol. Aquest mateix Pxit co- 
rrespon a una ((descoberta)) romintica o pos- 
tromintica de la Provenca que, en certs aspec- 
tes, va arribar a ser per a Franca el que Andalu- 
sia va ser per a ~ s ~ a n ~ a . ~ ~ a  C marga oferia, per 
la seva banda, gitanos, toros i genets amb una 
5. Cf. l'obra de J. SEGUY, Le fran~ais parlé 2 Toulouse, 
Tolosa de Llenguadoc, Privat, 1950. La investigació, rea- 
litzada al final dels anys quaranta, permet de mesurar 
fins a quin punt s'han anat perdent els trets caracteris- 
tics d'aquest frances meridional, sobretot en el camp I$- 
xic. 
6. També s'hauria de citar el cas de Cbrsega, erigida 
per Guy de Maupassant en contrapunt salvatge i exbtic 
de la seva Normandia natal. Cbrsega també va ser exal- 
tada per Prbsper Mérimée, les obres més cPlebres del 
qual, Colomba i Carmen, se situen respectivament a C6r- 
sega i a Andalusia. Georges Bizet, per la seva banda, 
s'associa, per les seves dues obres més conegudes, Car- 
men i L'Arlésienne, a Andalusia i a la Provenca. 
alteritat més marcada a mesura que es moder- 
nitzaven els estils de vida. En contrast amb els 
vasts espais agrícoles del nord, la Provenca re- 
presentava u n  món salvatge de miquia i de ga- 
rrigues, ple d'espines i de perfums. A les ripides 
transformacions dels costums s'oposava la imat- 
ge d'una tradició immutable. En aquest sentit, el 
pessebre i les seves figures, la cursa de braus ca- 
marguesa, el costum de menjar tretze postres en 
el sopar de la nit de Nadal, les ccgaléjades ('face- 
cies') marselleses)) constitueixen estereotips 
molt coneguts arreu del país. A Franca, la Pro- 
venca s'ha convertit en l'emblema del sud i és 
cert que, des de les singularitats precocment eri- 
gides en senyals d'identitat fins a les tradicions 
inventades,' ofereix u n  paisatge cultural que 
contrasta fins i tot amb la zona occidental de la 
conca mediterrinia. 
L'est i l'oest 
A aquesta Provenca literiria i folkloritzada s'o- 
posa u n  Llenguadoc militant. Aquí, quan es bus- 
ca, la identitat es troba en la Gesta dels vinya- 
taires, en la gran revolta del 1907 i en les seves 
reedicions esporidiques. Aquesta exaltació d'un 
esperit rebel potser també es troba en la reacti- 
vació recent del record dels citars; fenomen 
que, en  la seva forma popularitzada, va ser con- 
secutiu a l'emissió televisiva, el 1966, de dos 
programes dedicats a la Croada dels Albigesos i 
a la caiguda de Montsegur. Evidentment, el re- 
cord d'aquesta agressió del nord contra el sud va 
trobar ressons en l'actualitat d'una epoca en  
que, com ja hem apuntat, es desenvolupava la 
temitica de la colonitzaci6 del sud. La recupera- 
ció dels citars com a ((grans avantpassats)) d'u- 
na especificitat meridional també s'afegia a les 
conviccions de Ren6 Nelli, fill de Carcassona, en 
relació amb l'exaltació literiria de lfOccitinia 
medieval. El Centre dlEstudis Citars implantat a 
Carcassona (i financat principalment pel depar- 
tament de 1'Aude) perpetua avui dia aquesta 
tradició intel-lectual. Així, la referencia al cata- 
risme contribueix a marcar (o a inventar?) la 
identitat d'un espai que abraqa aproximada- 
ment el Llenguadoc occidental. Fins i tot hi 
veiem apareixer una noció de ((País Citar)), de 
pertinencia histbrica, si més no, problemitica, 
que sembla tenir com a justificació principal la 
promoció de circuits turístics. Sigui com sigui, 
tot i que el record dels cktars només funcioni 
marginalment com a referencia d'identitat vis- 
cuda, la geografia de la seva reactivació sembla 
ben bé una geografia política prbpia dels anys 
seixanta, anys d'acostament entre l'occitanisme 
i el moviment dels vinyataires. 
El Llenguadoc vitícola constitueix, doncs, una 
regió amb una individualitat fortament marcada 
per la histbria recent. Si continuem cap a l'oest 
la nostra exploració de l'espai ens fa l'e- 
fecte que les referencies d'identitat regionalistes 
perden forca. No descriurem detalladament la 
situació d'aquestes regions, que ens allunyen de 
l'espai mediterrani. Ens limitarem a apuntar 
que presenten una gran diversitat no gaire ben 
reflectida en les divisions administratives, que 
tan aviat uneixen espais heterogenis, tan aviat 
fragmenten zones amb una certa unitat histbri- 
ca o geogrifica. La noció de ((Gran Sud-oest)), 
forjada des de fa una vintena d'anys pels perio- 
distes i els polítics, encara difumina més els con- 
torns d'aquesta implia zona. Aixb no obstant, 
en l'kmbit de les fonts d'identitat, no podem ob- 
viar que el sud-oest també contribueix de ma- 
nera apreciable a la constitució d'un imaginari 
del sud amb el seu patrimoni gastronbmic, el del 
confit i del foie gras d'oca i d'inec. I també hem 
de tenir present que aquesta zona comparteix 
amb l'espai mediterrani dues ((passions)) em- 
blemitiques: el rugbi i la tauromkquia. 
Dues passions del sud 
La geografia del rugbi a Franca és u n  enigma 
que els historiadors i els sociblegs d'aquest es- 
port no han pogut acabar de resoldre. Excepte 
algunes rares excepcions, tots els grans equips se 
situen en  el quart sud-oest, amb u n  apendix cap 
a la Provenca i els Alps. Se n'han pogut tracar 
les vies de difusió a partir de Bordeus, i s'han 
posat de manifest els lligams amb les escoles de 
magisteri, perb, amb aixb, no  n'hi ha prou per 
explicar les fronteres, molt estables en el temps, 
de la seva implanta~ió .~  És cert que el rugbi, mit- 
jancant la televisió, ha esdevingut u n  esport es- 
pectacle com tants altres. Per6 no deixa de ser 
significativa la contribució prbpia del sud al pai- 
satge esportiu franc& (les entrevistes a profes- 
sionals del rugbi, jugadors o dirigents, ofereixen 
una de les rares ocasions de sentir l'accent del 
sud en una ridio o en una televisió d'imbit na- 
cional). 
També crida molt l'atenció que, a diferPncia 
del cas anglosaxó, en quP el rugbi és d'entrada 
un esport universitari i, després, un  dels esports 
preferits de les elits, a Franca ha adoptat u n  cai- 
re rural i popular que modifica notablement el 
sentit que pot revestir-ne la prictica i l'horitzó 
de valors en  que s'inscriu. Així, ha pogut recu- 
perar el programa tradicional de la producció 
social de la virilitat. I, alhora, ha esdevingut u n  
element fonamental del patrimoni meridional 
de les activitats socials ben valorades, suscitant 
de vegades una mena d'osmosi entre el seu pro- 
pi univers simbblic i algunes fonts d'identitat 
preexistents. És el que ha passat al País Basc, on 
s'ha inserit sense problemes en l'horitzó dels 
jocs de forca tradicionals i ha ofert un  nou espai 
social a l'activitat, localment molt apreciada, del 
cant. Com a contrapartida, algunes cancons en 
basc s'han convertit en ((cants de rugbi)). No és 
El polimorfisme de la vida social 
contemporinia comporti que, al llarg 
del segle XX, s'hagi produi't u n  actiu 
procés d'adhesions i desadhesions en 
diversos imbi t s  de la vida col.lectiva 
com el polític o el religiós 
d'estranyar que se'n fitxin jugadors sobretot en 
els llocs on ha tingut una millor implantació; els 
jugadors, perb, justifiquen més aviat la seva afi- 
ció invocant avantpassats jugadors o (el que so- 
vint ve a ser el mateix) el seu naixement en u n  
((país de rugbi)). Davant la pregunta sobre l'ori- 
gen de la seva passió, u n  jugador pot respondre 
així: ((El meu pare no  era jugador de rugbi, perb 
sóc basc. Es porta una mica inscrit en els 
gens ... )'O 
Potser no és una coincidkncia que el mapa del 
rugbi quedi gairebé superposat al dels jocs tau- 
romiquics tradicionals a Franca, des de la cursa 
Iandaise ('landesa', 'de les Landes') fins a la cur- 
7.  cf., per exemple, B. BRÉGEON-POLI, (('Va pour 
treize'. La 'tradition' des desserts de Noel en Provencea, 
Terrain núm. 24, 1995. 
8. Deixem fora del camp del nostre estudi el Rossell6 
i les expressions del catalanisme a Franca, perqui., tot i 
que en molt aspectes s'inscrigui en el marc general que 
hem proposat, mereixeria una exposició a part. 
9. La hipbtesi segons la qual el rugbi provindria del 
joc tradicional de la soule [N.T.: joc de pilota de gran ru- 
desa antigament molt popular en algunes zones rurals] 
té més a veure amb el mite que amb la histbria. Aques- 
ta creenca, molt estesa en els ambients aficionats al rug- 
bi, tradueix el desig de conferir a aquest joc una arrel 
d'identitat ((profunda)). 
10. Citat per A. SAOUTER, ((La maman et la putain. 
Les hommes, les femmes et le rugby),, Terrain núm. 25, 
1995, p. 16 
sa ir la cocarde ('escarapel.la'). Potser tampoc no 
és casual que el mapa tauri frances també coin- 
cideixi amb la implantació de la tauromhquia a 
l'espanyola. Sense entrar en els detalls de la 
histbria i la geografia d'unes pr2ctiques avui dia 
prou conegudes,ll apuntarem u n  fenomen forca 
curiós: la dualitat cada cop més evident, en u n  
mateix espai, entre models indígenes i models 
importats. Des dels anys seixanta, els jocs taurins 
han estat popularitzats per la televisió a través 
d'emissions com ((Intervilles)) i aJeux sans fron- 
tieresu. Les proves en que sortien vaquetes eren 
clarament les més esperades. En realitat es trac- 
tava d'una versió burlesca de la tauromiquia (ja 
present en les fórmules tradicionals -per exem- 
ple, en les cccharlotades)), sequencies cbmiques 
obligades de les curses landeses-), que no era, 
perb, exclusiva. Ara bé, malgrat la mala imatge 
que els jocs televisats (entre d'altres, el ((toro 
piscina))) ofereixen dels espectacles taurins, les 
regions tauromiquiques del sud els han adop- 
tat, i de vegades, fins i tot, els han atorgat una 
importhncia preponderant. De manera anhloga, 
la cursa de braus espanyola, implantada a 
Franca després del Segon Imperi, continua este- 
nent-se pel conjunt del territori dels antics jocs 
taurins, des de les Landes fins a la Camarga; i en 
algunes ciutats els ha arribat a suplantar total- 
ment. Aixb sembla indicar que una ((cultura del 
toro)) cada cop més homogenis tendeix a super- 
posar-se a les fórmules tradicionals i, fins i tot, a 
El món dels braus, juntament amb 
l'auge del rugbi, ha esdevingut u n  
veritable signe identitari per a una 
part significativa de la gent del 
migdia francis 
substituir-les; i, de fet, la cursa de braus a l'es- 
panyola en  constitueix l'expressió més recone- 
guda per la cultura legitima. Perb, malgrat una 
popularitat creixent a tot Franca, la corrida man- 
té una implantació meridional (entre altres co- 
ses, per raons juridiques12) i s'inscriu en un pa- 
trimoni d'identitat regional, per bé que, com el 
rugbi, no  sigui en absolut d'origen authcton. 
D'altra banda, aixb no vol dir que les identifica- 
cions que susciti resultin menys sinceres, o 
menys autentiques: com podria haver-hi toreros 
francesos -tots originaris del sud- si no existís 
una apropiació real dels models i u n  camp sufi- 
cient de reconeixement social a escala local? 
Conclusió 
Un cop acabat aquest breu esbós, mirarem de 
fer-ne un balanc que doni compte d'una situa- 
ció complexa, marcada per evolucions molt visi- 
bles a curt termini. Coneixent el pes de les iden- 
titats locals i regionals a la península Ib6rica, ens 
ha semblat necessari de tracar-ne bé els límits en 
l'espai frances. D'altra banda, tant a 1'Estat 
frances i com a 1'Estat espanyol es detecten -tot 
i que de manera diferenciada- tendencies co- 
munes que ja no deriven d'un moviment d'en- 
trada en la modernitat, sinó més aviat d'una 
evolució interna de la modernitat mateixa. Cer- 
tament, si abans ens hem referit a una ((primera 
onada)) de la modernitat per definir-ne el perío- 
de individualista, ens sembla que aquest període, 
per les seves mateixes consequPncies socials, est2 
produint la seva prhpia superació -en el sentit 
hegelih d'Aufhebung, alhora conservació i nega- 
ció. Es tracta d'un procés global forca complex, 
en quk el revifament dels nacionalismes consti- 
tueix el punt extrem, en sintonia amb totes les 
formes cc comunitaristes )) de reivindicació d'i- 
dentitat que es desenvolupen avui dia a Franca 
i a d'altres pai'sos. El model francks d'assimila- 
ci6, vhlid tant pel que fa als immigrants estran- 
gers com des del punt de vista de les diferPncies 
regionals internes, ha entrat en crisi. Per situar- 
nos en el context intern, recordem, per exem- 
ple, els debats apassionats que recentment ha 
suscitat la introducció del terme ((poble cors)) en 
un text legislatiu. Tanmateix, Chrsega és un cas 
especial i sembla que, essencialment, aquest 
nou tipus de reivindicacions d'identitat no hagi 
penetrat gaire en l'imbit dels regionalismes. 
Per6 el que resulta igualment il.lusrratiu d'u- 
na mutació interna dels valors individualistes és 
el fenomen de reactivació de la sociabilitat local. 
És precisament en aquest imbit que les coses es- 
tan canviant: les associacions, d'entrada mogu- 
des per interessos específics (societats de caca, 
clubs esportius, etcktera), adopten progressiva- 
ment una funció d'animació ccgeneralista)), mul- 
tiplicant els hpats, les rifes, els viatges organit- 
zats i altres motius d'aplec. En l'imbit dels po- 
bles, aquesta mutació probablement només ha 
estat possible un cop dilui't el que encara queda- 
va de la sociabilitat tradicional -la de la missa 
del diumenge, de l'ajuda mútua en el moment 
de la trilla, dels balls de casament oberts a tot- 
hom. Un cop desaparegudes aquestes ocasions, 
sembla que ha interessat recrear-les amb altres 
formes, i és el que s'esti produint. Així, podem 
veure com proliferen les ((festes de la collita)) o 
altres cc trilles a l'antigan, recuperacions folklo- 
ritzades de les antigues tPcniques i ocasions per 
a la comunitat local d'estrPnyer els seus llacos 
tot oferint un espectacle a la gent de fora. No se- 
ria encertat d'establir una oposició absoluta en- 
tre ((l'artificialitat)) d'un projecte amb interessos 
turístics i ((l'autenticitat)) d'una celebració local 
tradicional, perqui. en tots dos casos es poden 
desenvolupar sentiments intensos d'identitat 
col.lectiva. 
Per acabar, ens queda citar el nombre creixent 
de petits museus etnogrhfics, d'exposicions de- 
dicades a produccions locals (seda, tabac, blat de 
moro, etcPtera) i, en general, tot el que deriva 
d'una política patrimonial cada cop més atenta 
als gestos, als objectes i a les formes de la vida 
quotidiana. Per6 l'entrada al museu del que no 
fa gaire era simplement viscut és un signe si més 
no ambigu. 
Resulta doncs difícil d'avaluar la possible in- 
flukncia de les evolucions actuals sobre el futur 
de les afirmacions d'identitat meridionals. Si ens 
atenim als indicadors més directes, el balanc no- 
més pot abocar al pessimisme: erosionada pel 
retrocés dels dialectes locals, per la dissoluci6 de 
la cccivilització parroquial)), per l'estandarditza- 
ció dels estils de la vida quotidiana, i d'altra ban- 
da, afeblida per la indeterminació de l'entitat te- 
rritorial i pel fracis de les temptatives d'expres- 
si6 políticament autbnomes, la identitat meri- 
dional pot ser altra cosa que una nostAlgia? 
Perb, alhora, també ens adonem que el sud es 
continua pensant com a sud, que la majoria dels 
meridionals senten l'obligació de treballar al 
((nord)) com un exili i fan tot el que és possible 
per acabar la seva trajectbria professional (cal 
país)) o, si més no, per viure-hi després de la ju- 
bilació. Sense prefigurar-ne el futur, podem su- 
posar que l'afirmació d'identitat del sud, després 
d'una fase de retrocés, esth cridada a perpetuar- 
se a través de les figures posttradicionals d'una 
recomposició més que no pas a desaparkixer 
ineluctablement. 
11. Vegeu en particular els treballs de F. SAUMADE. 
12. La corrida és objecte d'una reglamentació molt 
restrictiva, perqul. entra en contradicció amb la legisla- 
ció relativa a la protecció dels animals. Una ciutat que 
vulgui introduir-la ha de justificar l'antiguitat de les se- 
ves tradicions taurines, tradicions que només existeixen 
al sud. 
